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El presente trabajo de investigación tuvo  como problema general determinar en
qué medida la gestión administrativa se relaciona con el desempeño laboral de las
internas de los talleres productivos del Establecimiento Penitenciario de Mujeres
Chorrillos – Lima 2015 y como objetivo general determinar la relación entre la
gestión administrativa sobre el desempeño laboral de las internas en los talleres
productivos en el establecimiento penitenciario de Mujeres de Chorrillos.
Estudio que tuvo como población a 109 internas trabajadoras de los diferentes
talleres del establecimiento penitenciario de Mujeres Chorrillos , aplicando el
instrumento de medición el cuestionario constituido por 25 preguntas de escala
tipo Likert a una muestra aleatoria de 76 internas, para determinar el objetivo
general de estudio en el trabajo de investigación.
Método La investigación es cuantitativa de tipo exploratoria descriptiva
correlacional donde se manipulan las variables, se observan los fenómenos como
ocurren para luego analizarlos, determinar la relación que existe entre la Gestión
administrativa con el desempeño laboral de las internas de los talleres productivos
del E.P. Se concluye que con un coeficiente de correlación Rho de Spearman
0,437, la gestión administrativa tiene relación con el desempeño laboral,
teniendose como referente de estudio la teoría de la motivación como factor
predominante en el desempeño laboral de las internas en los talleres productivos,
busca a través de la gestión administrativa, dotar de formación y capacitación en
oportunidades de trabajo de índole productivo o formativo a través del desempeño
laboral, en el logro de los objetivos esperados, como fin resocializador.
Palabras claves: Gestión Administrativa y desempeño laboral
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Abstract
This research had as general problem determine to what extent the administration
is related to job performance of internal production workshops Women's
Penitentiary Chorrillos - Lima 2015 and as a general objective to determine the
relationship between the administrative management on internal job performance
in production workshops in the prison of Chorrillos Women.
Study whose population 109 domestic workers of different workshops
prison in Chorrillos Women applying the measuring instrument the questionnaire
consisted of 25 Likert scale questions to a random sample of 76 inmates, to
determine the overall objective of study in the research.
Method: The research is correlational quantitative descriptive exploratory
type where the variables are manipulated, the phenomena as they occur and then
analyze observed, determine the relationship between the administrative
management with job performance of internal production workshops E.P. It is
concluded that with a correlation coefficient of Spearman Rho 0.437, l
administrative management is related to job performance, taking as a benchmark
study of motivation theory as the predominant factor in job performance of internal
in production workshops, Looking through the administrative management,
providing education and training in productive job opportunities or training nature
through job performance, in achieving the desired objectives, such as rehabilitating
purpose.
Keywords: Administrative management and job performance
